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Estudiós d e  l a  cu l tura  
popular  
La ((festau ha estat en les 
darreres d2cades un mit j i  
d'expressid co1,lectiva essencial 
en la consolidnció d'unes 
relacions cíviques massa temps 
restringides. L'esclat de 
rrec~4peracionsu vist amb una 
mínima distincia temporal, 
s'ka fet amb ntés o menys 
fortuna. En l'article es donen 
elements de reflexió sobre quins 
s6n els lírnits o relacions espaials 
de la festa (de barri, de ciutat, 
de cornarca,. . .), quins són els 
ele~nents que defineixen la seva 
estructura i,  en darrer terme, 
quins són els reptes de futur que 
té la ((festa)) 
nPartyv has been a way  of 
eolleetive expression during the 
lust decades. Since the 1970's 
Catalonia has succeeded in 
recovering parties. This article 
explains this situation as well as 
the elements of party structure, 
spuees (quarter, city, region,. . .) 
and futtdre defiances, for 
exantple, the relation between 
iiart)), icpartyw and amass 
media)). 
La recuperació de les festes de barri, 
dels anys setanta enca. Darreres 
evolucions del concepte ((festiu)) 
L'interPs personal per les manifes- personal, que avui perdura, d'anhlisi 
tacions festives a aquest costat del i reflexió, de voluntat de síntesi en  
Mediterrani ve de lluny. Encara són definitiva. 
intensos els records familiars de xafo- 
gor ambiental i de peus adolorits d'a- Tipologies i 
nar a ((veure carrers)), a les festes ma- 
jors del barri de Grhcia a Barcelona, Existeix u n  veritable laberint se- 
els anys 50 i 60. Intensitat en  els re- mhntic quan es tracta de qualificar les 
cords potser més intransferibles de festes. Sembla com, si a mesura que 
revetlles de terrat, de bidons d'orxata 
de xufla consumits hvidament fins a 
la indigestió, correcames, piules, mis- 
tos ccgaribaldin ... Records, en  definiti- 
va, mancats de qualsevol objectivitat. 
Les inquietuds adolescents i alguna 
habilitat e n  les arts plhstiques em 
portaren a especialitzar-me en aquest 
sector de la cultura, que vaig viure 
intensament i que em va.portar a par- 
tir de l'anomenat Art Conceptual, Art 
Povera, Art Objectual, a qüestionar- 
me radicalment la prdctica artística, i 
malgrat que durant més de deu anys 
no he  deixat de desenvolupar fins a 
les darreres conseqüPncies aquells 
plantejaments, he  buscat uns contin- 
guts, unes finalitats, menys universa- 
listes i personals en  el terreny de la 
cultura popular. 
La reflexió sobre els conceptes de 
mite, de ritual i de festa, i la percep- 
ció del fet que les expressions col-lec- 
tives d'aquests fenbmens tenen me- 
canismes semblants, tant si es tracta 
de mites actuals com de pervivencies 
mítiques d'origens incerts, varen ser 
el desencadenament d'una actitud 
el grup social promotor de l'acte fes- 
tiu és més petit, la tendi.ncia a quali- 
ficar la festa de ((major)) sigui més 
gran, i per contra, a mesura que la 
festa és més massiva i ciutadana, es 
tendeix a designar-la amb u n  nom 
propi (la MercP, Santa Tecla, Sant 
Narcís) més que pel seu caricter. Allb 
que la festa d'estiu era la ccmajor)) i la 
d'hivern la petita, contrasta a'mb el 
fet que sovint hi ha festes de  carrer, 
majors, i altres que són festes de 
carrer dins la festa major del barri 
corresponent. En qualsevol cas es fa 
difícil reflexionar sobre les festes de 
barri, sense parlar de les de ciutat a 
qui. corresponen i, fins i tot, les rela- 
cions de dependkncia o competi.ncia 
en  hmbits més amplis. 
D'altra banda, festes més especifi- 
ques com ara el Carnaval o la Caval- 
cada de Reis, acostumen a tenir més 
vitalitat tan sols quan el grup impul- 
sor és d'un barri en  concret. Sovint 
moltes festes de barri estrictament lo- 
cals esdevenen, per l'oportunitat de 
l'evolució, festes de carhcter més re- 
presentatiu, de ciutat o de comarca. 
La definició dels elements diferen- 
cials i generics alhora, constitutius de 
qualsevol festa de barri és u n  terreny 
apassionant, carregat de verbs singu- 
lars (guarnir, transformar, anar, pas- 
sar, menjar, cremar,...). Els diferents 
elements d'un programa de festes po- 
drien explicar-se per mitjh de l'equa- 
ció algebraica següent: 
L'espai concret, és a dir, els llocs on 
cíclicament es produeix l'esdeveni- 
ment festiu (carrer, plaga, bosc, reco- 
rregut,...), (+) el mite de referencia 
(és a dir, la repetició cíclica, l'advoca- 
ci6) (+) l'autogestió veinal o associa- 
tiva, més o menys, l'ajut municipal, és 
igual a la modificació o el guarniment 
d'un espai (+) els actes participatius 
(+) els actes d'escenari (espectadors) 
(+) els hpats col.lectius. 
Aquesta equació podria comple- 
mentar-se amb u n  sistema de tres ei- 
xos de coordenades on poder situar 
qualsevol acte festiu. El primer eix 
temAtic té en  u n  extrem ((la trans- 
gressió)) aleatbria d'espai, de temps o 
de manera, i en  l'altre cd'espectacle)) 
o el ritual codificats. El segon eix té 
en  un  extrem l'associacionisme de 
base, en  les seves unitats primhries, 
la colla d'amics o de bar i, e n  l'altre 
extrem, la influencia dels estaments 
de poder públic, ja siguin religiosos o 
civils. El tercer eix determina en u n  
extrem el grau mhxim de diversitat, 
de singularitat e n  l'acte festiu, i en  
l'altre, el grau d'uniformitat, l'acte 
festiu més generalitzable i arquetípic. 
Festa i canvis socials. Balanq 
de les darreres dkcades 
Amb u n  títol similar aLa cultura 
popular als municipis, al cap de deu 
anys)), el mes d'abril de l'any passat 
1'Ajuntament de Vilanova va convo- 
car una jornada per debatre la qües- 
tió. Per als qui vArem tenir la sort 
d'haver participat en  el mateix lloc 
deu anys abans, en  unes primeres 
jornades de reflexió sobre el tema, 
aquesta segona trobada estava carre- 
gada de significats. Poc es podria afe- 
gir el que allí es va debatre, si més no  
transmetre la sensació contradictbria 
de desencís per les tendencies a l'es- 
clerosi i la burocratització, i de satis- 
facció per la descoberta de nous ele- 
ments festius avui consolidats. 
El cert és que dels anys setanta en- 
gh cal constatar uns canvis substan- 
cials en  les condicions socials i d'ex- 
pressió, que pel fet que van influir en  
tota la vida col.lectiva, lbgicament 
també varen ser essencials per a la 
transformació dels hibits festius. L'ar- 
ribada de la democricia representa, 
per exemple, el retrobament i l'ús de 
la plaga com a lloc emblemhtic d'ex- 
pressió i comunicació col.lsctives. 
Si en  el llarg període franquista, la 
festa va esdevenir sovint u n  acte de 
resistencia cultural que tenia poques 
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possibilitats d'evolucionar, a partir s'ha convertit en  un  parany que les 
de l'adveniment dels ajuntaments situa d'una manera permanent en el 
democrhtics apareix una veritable fe- terreny del ghetto, en u n  fenomen 
bre de ((recuperació)), sortosament cultural només explicable des de la 
avui superada, i de balang sovint con- marginalitat, que es considera amb 
tradictori. A manca d'un estudi més benevolkncia, perb que no es tracta 
acurat, es detecta, per exemple, una de dignificar amb la mateixa intensi- 
forta tendkncia a la banalització en tat que les festes organitzades de ca- 
les recuperacions, i l'aparició d'un rhcter institucional. 
g6nere festiu que escenifica feines o Així, doncs, com a conseqii6ncia de 
oficis rurals desapareguts, de sentit la fragilitat associativa de les comis- 
clarament regressiu. Caldria tenir en  sions de festes d'una banda, i la com- 
compte que el mecanisme pel qual u n  pet6ncia institucional, a partir d'al- 
objecte o un  ofici que perden la seva gunes activitats festives dirigides, fan 
raó funcional, esdevenen sovint una que cl voluntariat sorgit de les asso- 
activitat de carhcter festiu o de joc ciacions veinals de carrer tendeixi a 
(com seria el cas del tir amb arc o més desaparkixer. El reconeixement i la 
en  general de la caga), té sentit, en  la potericiació d'aquest voluntariat i de 
mesura que l'activitat en  si es fa més la festa en si, com a part d'un patri- 
((abstracta)), és a dir, que estilitza la moni cultural i, especialment, d'un 
seva formalitat. Quan per contra, el patrimoni cívic vital per a la comuni- 
que es procura és I'ostentació dels tat, és, doncs, un  factor imprescindi- 
atributs més anecdbtics, el perill de ble per evitar la desaparici6 d'aques- 
devaluació és evident. tes ac.tivitats festives. 
D'altra banda, en  el període pre- fis significatiu que en la divulgaci6 
democrhtic apareix el fenomen de la pública d'una enquesta sobre l'oci en  
((festa reivindicativa)), de carhcter so- l'espai metropolith realitzada l'any 
vint molt atomitzat referida quasi 1989 per l'empresa Inciatives S.A., 
sempre a barris marginats, que ha es- vinculada a llAjuntament de Barcelo- 
tat molt poc analitzada, i que poste- na, es fa un  cathleg de quinze activi- 
riorment, en  perdre part del seu sig- tats bhsiques del temps lliure (cine- 
nificat i coincidint amb la crisi de les ma, cccopes)), esports, zoo, circ, ...) i 
associacions de veins, s'ha transfor- on la Festa (de barri o ciutat) no apa- 
mat en  la base d'algunes de les activi- reix com a concepte, tan sols com 
tats festives veinals. una cie les modalitats per anar a ba- 
Probablement un  dels elements llar. Tanmateix, més recentment, 
més criticables en  aquesta anhlisi l'any 199 1, en l'enquesta realitzada 
apressada sigui el tractament que els pel Gabinet dlEstudis Socials, per en- 
ajuntaments d'una majoria de ciutats chrrec de la Direcció General de Jo- 
que envolten Barcelona i, molt parti- ventut de la Generalitat de Catalu- 
cularment de la mateixa capital, han nya, es cau en el mateix parany, i dels 
tingut respecte al suport i dignificació trenta conceptes de temps lliures 
de les festes de barri. El balang és que aportats, la festa tampoc no hi apa- 
la descentralització de la gestió d'a- reix. Sembla que es tendeixi a consi- 
questes activitats, que, aparentment, derar el ciutadh del futur, més com 
era una manera de donar-10s suport, un  consumidor potencial i exclusiu, 
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que com un  voluntari de relacions ci- 
viques. Per entendre'ns, sembla que 
els animadors sbcio-culturals i els lo- 
cals de ((moda)) tinguin que substituir 
necesshriament la comissió de festes. 
Enfront d'aquesta opinió, hi ha  els 
qui pensen que la vitalitat d'un col- 
lectiu social es mesura per la capaci- 
tat de donar-se gust, d'una manera 
més o menys autogestionada. 
Un darrer element que s'ha de te- 
nir en  compte e n  l'anhlisi de la qiies- 
tió és el potencial d'activitats festives 
aportat pels importants col.lectius 
d'immigrants, especialment e n  les 
comarques metropolitanes. També 
e n  aquest cas, els ajuts sembla que 
han anat més en la direcció del trac- 
tament ((polític)) que e n  el del verita- 
ble suport cultural. És poc compren- 
sible, per exemple, com una mateixa 
manifestació com ara les processons 
de Setmana Santa, en  el cas del barri 
de la Mina, té el suport del Departa- 
ment de Presidkncia de la Generali- 
tat, mentre que els ((Armats)) de Ma- 
taró, el tenen del de Cultura. 
Festa i mitjans de comunicació 
El balanc del paper dels mitjans de 
comunicació en  la sensibilització ci- 
vica i la reflexió pública dels fen& 
mens festius, tampoc no és excessiva- 
ment engrescadora. En general, les 
retransmissions e n  directe de caval- 
cades o rues, mancades de guió, es 
converteixen e n  infantils i pesades. 
Pel que fa als documentals divulga- 
tius i els reportatges en  general són 
escadussers i no excessivament docu- 
mentats. L'únic programa que, enca- 
ra que en una sintonia marginal 
-Canal 33-, manté un  acceptable 
nivell d'informació setmanal, és Ví- 
bria; llhstima que els petits documen- 
tals que són l'element destacat del pro- 
grama contenen sovint unes dramatit- 
zacions i uns efectes de narració audio- 
visual tan simplistes i discutibles que 
en ocasions freguen el ridícul. 
L'element que sembla tenir u n  pa- 
per bhsic en  la consolidació de l'ofer- 
ta festiva sembla ser les televisions 
locals. Malgrat les nombroses expe- 
riPncies, no ha estat fins ara possible 
aconseguir uns sostres d'audikncia 
significatius en  l'espai metropolith. 
Existeixen, perb, experiencies no gai- 
re llunyanes, en  quP la televisió local 
ha esdevingut un  element aglutina- 
dor i dinamitzador imprescindible. 
La relació entre art i festa 
Existeix una crisi de valors dels 
models de multimedia universal. Al 
flux aparentment imparable de cul- 
tura homogenei'tzadora de la televi- 
sió universal s'oposa u n  reflux emer- 
gent de generació d'imatges, de noti- 
cies i de comunicació atomitzada i 
assequible, prop del vídeo domPstic: 
la televisió local. 
D'altra banda i enfront de la cultu- 
ra audiovisual dominant, es tendeix a 
valorar cada vegada més l'acció direc- 
ta, l'espectacle en  viu, el teatre en  el 
seu sentit més ampli. 
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de la supressió del Corpus)). 
Avui  (10-19 de juny) (6 de 
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El creixent augment del temps lliure 
i les perspectives d'una societat de l'oci 
fan, d'altra banda, que la festa com a 
concepte cultural tingui totes les pers- 
pectives de futur. De la mateixa mane- 
ra que el treball és en certa manera la 
projecció col.lectiva de la realitat, la 
festa és la projecció col.lectiva del so- 
brenatural, de la fantasia, de l'art. 
Així doncs, la festa esdevé un  mitja 
de comunicació propi, amb les seves 
lleis i les seves finalitats socials prb- 
pies. Als clissics mitjans -cinema, 
ridio, televisió i premsa-, cal afegir- 
hi com a mínim, l'exposició i la festa. 
De les relacions entre art i festa, 
n'existeixen nombrosos antecedents, 
anteriors al segle xx, quan era fre- 
qüent aquesta relació. El culte malal- 
tís a la personalitat característic de 
l'art del segle xx, és probablement un  
dels principals motius del divorci d'a- 
questa relació. En les darreres dkca- 
des, les tendkncies artístiques que 
han reivindicat el valor de l'efimer i 
de la instal.lació o l'espai total, s'a- 
costen al concepte d'ús de l'espai pro- 
pi de la festa. Probablement hi ha una 
raó inexplorada i més primiria, que 
dóna suport a aquesta síntesi, i que és 
la relació entre mite i poesia, que tan 
bé ha descrit Octavio Paz en molts 
dels seus treballs. 
Perquk es produeixi aquesta sínte- 
si, s'ha d'eliminar el tbpic que fa que 
l'c(intel.lectualitat)) tracti amb distant 
benevolencia el fenomen. D'altra 
banda, és necessari que els agents 
productors d'aquestes activitats no es 
quedin en l'autoconvenciment fata- 
lista d'un producte de baixa qualitat. 
Apunts per a una bibliografia recent 
L'estudi de l'origen, l'evolució, 
l'actualitat i les possibilitats de futur 
de les activitats festives, ha estat una 
preocupació doblement fragmentada. 
Fragmentada per la geografia, perque 
una niajoria d'estudis d'aquestes ma- 
tPries tenen inevitablement i potser 
necessiriament, un  caricter local, i 
fragmentada pels diferents tipus de 
mktode, histbric, antropolbgic, socio- 
lbgic, etc. En els darrers anys i com 
un  efecte de la revitalització de les 
festes com a manifestació cívica i cul- 
tural, ha aparegut una generació d'es- 
tudiosos que, d'una manera més o 
menys espontinia, han anat inventa- 
riant i editant monografies sobre la 
qüestió. D'altra banda, s'han fet reedi- 
cions de la majoria de treballs clissics. 
Pel que fa a les jornades i els con- 
gressos específics sobre temes festius, 
un  dels primers fou el ja citat ((Ir. 
Curs: La Festa al Carrer)) a Vilanova, 
llagost del 1980.' L'any 1981 i 1982 
se celebri el cdr. Congrés de Cultura 
Tradicional i popular)) , 2  fet cabdal per 
a tots els sectors, i especialment per 
als directament implicats en  les acti- 
vitats festives. L'any següent, el juny 
de 1983, la ciutat d'Hospitalet, que 
vivia una interessant experiPncia de 
redefinició festiva a partir de les co- 
missions de festes dels barris, convo- 
c i  una ((Jornada sobre les festes ma- 
jors)).' L'any 1987 a Sabadell es faria 
una convocatbria de característiques 
 semblant^.^ Posteriorment, i en dife- 
rents centres de formació sbcio-cul- 
tural i d'animació, s'han fet nombro- 
sos cursos de caricter més aplicat; en  
l'imbit universitari i en  l'aspecte més 
metodolbgic cal destacar la G u i a  d e  
trebal l  per a l 'es tudi  d e  festes, publicada 
a la revista A r x i u  d lE tnogra f ia  d e  Cata-  
l u n y a ,  sobre u n  treball presentat pel 
Departament dfAntropologia Cultu- 
ral de la Facultat de Lletres de Tarra- 
gona, al col.loqui sobre l'estudi de la 
Cultura Popular que es va realitzar a 
Saifores (Baix Camp) el juny de 
1981.5 
En l'imbit peninsular, cal destacar 
el celebrat a Sevilla I'abril de 1979,6 
cl congrés de Granada sobre ((La fies- 
ta, la ceremonia, el rito)), el 1987,7 i 
el dfAlacant, el 1986.' 
Pel que fa a les polkmiques perio- 
dístiques i les skries d'articles publi- 
cats en  els darrers anys, cal destacar 
la generada amb motiu de la desapa- 
ricici del  orp pus,^ la polkmica sobre el 
significat del ~ a d a l , ' '  i molt especial- 
ment la generada amb motiu de la 
Llei de supressió dels espectacles amb 
braus." Tanmateix, cal destacar l'es- 
forc sistemitic que alguns autors com 
Bienve ~ o y a l *  han fet per mantenir 
u n  debat, sovint amb menys ressb de 
l'esperat, per desgricia. 
L'eliminació d'algunes festes tradi- 
cionals en  el calendari laboral anual, 
provoci també una agra campanya,13 
que aparentment ratllava l'absurd. 
D'una banda, tots els indicatius del 
futur del treball assenyalen la ten- 
dkncia a la progressiva reducció de 
les jornades de treball, fins i tot s'al- 
bira un  futur d'alternanca entre pe- 
ríodes de treball i d'atur en  la vida la- 
boral activa de cada ciutadi; en  
aquest context, la festa mateix es pre- 
veu com un  sector d'activitat. Com a 
csnseqükncia, reduir festes provoca 
mks atur, i augmentar-les el redueix. 
Aquella polkmica tan sols seria lbgica 
en el sentit de voler uniformar cultu- 
ral i sociolbgicament els ritmes vitals 
i de calendari. 
En el terreny dels números mono- 
grifics de revistes cal destacar el de la 
revista L'Avenc; (gener de 1986), que 
aporta uns criteris metodolbgics per a 
l'estudi de les festes des del punt de 
vista dels historiadors,14 i el quadern 
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central de la revista Barcelona.  Metrd-  
polis Med i t e r rdn ia  (abril-juny de 
1987), d'un caricter més interdisci- 
plinari.15 
Pel que fa a les exposicions, cal des- 
tacar, pel seu caricter itinerant, la SP- 
rie sobre les quatre estacions entre 
els anys 1981 i 1983.16 
Pel que fa a les publicacions en  for- 
mat de llibre o fullet, la diversitat i la 
quantitat han estat substantives. En 
el terreny de la teoria de la festa, pro- 
bablement algunes de les reflexions 
més significatives han estat el treball 
editat a itilia el 1983, de Franco Car- 
dini, Días sagrados,  una lúcida refle- 
xió sobre els significats més primaris 
dels cicles festius en  el Mediterrani, i 
la seva ccsalutn, e n  el context produc- 
tiu i de lleure de la societat italiana 
actual." En aquesta direcció d'inter- 
pretació cal situar els treballs de Xa- 
vier ~ ib regas . "  Andrés Barrera pu- 
blich el 1985 u n  extens i rigorós 
treball sobre el fenomen dels aplecs a 
Catalunya.19 Més recentment, l'any 
1991, el socibleg Enrique Gil Calvo 
ha publicat Estado d e  fiesta,  una refle- 
xió personal entre la sociologia i la 
semintica sobre la naturalesa, el sen- 
tit i les funcions de la festa amb u n  
interessant Pmfasi sobre el punt de 
vista del poder polític i la festa, per6 
per contra amb una anhlisi més su- 
perficial dels agents organitzadors i 
promotors del fenomen festim20 
Les monografies locals han estat 
molt més abundoses que els treballs 
tebrics, i, en general aporten una ne- 
cessiria documentació histhrica o de 
tradició oral, perb poques vegades es 
reflexiona sobre el sentit actual de 
l'activitat festiva analitzada. Proba- 
blement, la valuosa excepció siguin 
les publicacions de l'associació Carrut- 
x a  de Reus, que d'una manera siste- 
mitica i amb una vinculaci6 directa 
amb els grups organitzadors i actors 
d'activitats festives, des de la revista 
d'aquest mateix nom, o en  les ja 
nombroses publicacions, mantenen 
des de l'inici dels anys vuitanta fins 
avui una trajecthria m ~ d P l i c a . ~ l  Dels 
treballs més acadPmics publicats re- 
centment destaca el de BelOn Solé, 
Festa i ideologia a Lle ida,  una acurada 
anilisi sobre l'evolució de les festes 
populars a Lleida, en  el període de 
1875 a 191 1, a partir d'un material 
docunlental poc utilitzat per6 que Os 
una font d'informaci6 pricticament 
inesgotable: les notícies d'activitats 
festives a la premsa local. 
De les publicacions de caricter més 
institucional, cal destacar les de ca- 
ricter monogrhfic dedicades a ge- 
g a n t ~ , ~ ~  o al Corpus - ~ i r o n a - , ~ ~  de
les de caricter més general i de refle- 
xió sobre el calendari festiu. L'Ajun- 
tamerlt de Barcelona inicih els anys 
80 una sPrie de ((Quaderns de divul- 
gació)), i alguna publicació de carhc- 
ter mds extens, que, malauradament, 
no han tingut contin~iitat. 
L'arxiu festiu 
La necessitat i l'oportunitat d'un ti- 
pus d9entitat a cavall de la teoria i la 
prictica, a mig camí de la universitat i 
les comissions de festa, és una in- 
quietud compartida per molts dels 
que d k n a  manera o altra v i rem estar 
en  la redefinició festiva dels anys vui- 
tanta i que vi rem patir la dispersió 
sistenlitica de fonts documentals, es- 
sencials per entendre e n  cada cas l'e- 
volució festiva, i definir amb u n  mí- 
nim de rigor hipbtesis de .futur. Les 
dues Últimes finalitats d'aquesta ini- 
ciativa eren i són: 
A. Procurar augmentar la qualitat i 
el sentit de modernitat i de futur de 
les manifestacions festives, especial- 
ment en  llocs que, com l'espai metro- 
polit2 de Barcelona, han sofert unes 
transformacions socials traumhti- 
ques, entenent aquestes manifesta- 
cions com uns actes essencials de 
convivPncia, de civisme, d'identitat i 
de relació entre els diferents grups 
socials. 
B. Establir u n  sistema d'inventari 
d'una part important del patrimoni 
de la cultura popular, que fins ara té 
una documentació molt dispersa i 
fragmentada. Actualment, per exem- 
ple, no  hi ha  cap institució que reculli 
sistemiticament la documentació 
(programes de festa, cartells ...) que 
generen les comissions de festa dels 
barris de les diferents ciutats. 
Aquesta entitat podria, com a pri- 
mera mesura, intentar aglutinar els 
arxius personals de diferents estudio- 
sos i inventariar el material dispers, 
acumulat per diferents col.leccionis- 
tes particulars de programes i cartells 
de festa. Com també, per exemple, el 
material provinent del calendari de 
festes,24 que pel que sembla no ha 
tingut continultat. 
El projecte es va posar en  funciona- 
ment l'any 1987, aplicat a una ciutat 
complexa com IfHospitalet, va gene- 
rar u n  mPtode propi, confeccionat 
per les persones de procedPncia di- 
versa que hem format part dels suc- 
cessius equips de treball. Es va esta- 
blir un  sistema de captació de 
documentació, de relació amb els in- 
1 formants (especialment amb les co- 
missions de festes), i es va aplicar u n  
I 
embrionari sistema d'informatització 
I 
~ 
de la documentació que s'ha demos- 
trat que és eficag. El projecte resta 
avui temporalment congelat per difi- 
cultats de sintonia entre les diferents 
entitats promotores de la iniciativa 
en  l'hmbit local. La proposta, en  u n  
sector geogrhfic més ampli, metropo- 
l i t i  o en  general de Catalunya, resta, 
doncs, oberta. 
En el terreny del desenvolupament 
qualitatiu del concepte de ((festa)), 
més que com a substantiu, com a ad- 
iectiu (festiu) aplicat a la proiecció 2 2  Amics Gegants 
, - " 
imaginativa del substracte mític col- de Matadepera, Gegants, 
aportació de Matadepera al 
lectiu, i en  una perspectiva de moder- nostre folklore. Barcelona: 
nitat i de futur, és encara quasi tot caixa drEstalvis de Terras- 
per fer. En aquest context, l'hmbit 
geogrific del barri és el graó més pri- 
mari, i probablement el més impor- 
tant, per aconseguir que la festa es- 
devingui u n  fenomen cultural que 
ajudi a superar lfendPmic divorci en- 
tre cultura culta i cultura popular. 
Les experiencies de la dPcada passada 
han de servir per no caure en  errors 
de creixement ((recuperador)) des- 
proporcionats, i en  general, per aug- 
mentar la qualitat del producte fes- 
tiu. 
En aquesta perspectiva, tots els mi.- 
todes d'anilisi són necessaris i tenen 
u n  terreny complementari suggeri- 
dor. Especialment valuós és l'esforg 
de cada un  dels molts estudiosos au- 
todidactes vinculats a alguna associa- 
ció organitzadora de festes, que volen 
anar més enll i  en  la comprensió, tant 
del passat com del futur del fenomen 
festiu viscut intensament. Des del 
modest col.leccionista de programes 
de festa del barri propi, fins a 1' uni- 
versitari que va més enll i  de la tesi 
((llui'da)), distanciada i neutra, passant 
per l'artista plhstic o l'escriptor que 
vol anar més enllh del seu propi culte 
a la personalitat, hi ha u n  terreny co- 
mú per ajudar a realitzar aquest salt 
qualitatiu. 
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